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MISCELLANEA
Solanum torvum Swartz al Baix Empordà
Solanum torvum Swartz (= S. ferrugineum Jacquin, S. ficifolium Ortega) és una
solanàcia de distribució pantropical i d’origen controvertit (MALLOL & MAYNÉS 2008:
Acta Bot. Barc. 51: 59-77), que hem trobat naturalitzada al rec de la Platja Fonda de
Begur (EG1743), en un indret d’ambient pertorbat i amb molt pendent, el desembre
del 2004 amb fructificació abundosa.
Es tracta d’un arbret o arbust de fins a 4 m d’alçada, de tronc espinós, fins a 23,5 cm
de perímetre, amb espines eixamplades a la base habitualment patents, però també
rectes, de 3-12 mm i branques superiors i inflorescència amb espines petites, o iner-
mes. Les fulles són de vegades espinoses al pecíol i als nervis principal i secundaris
d’ambdues cares, principalment al revers; amb pecíol de 1-12 cm i làmina el·líptica a
ovada, de 3-36 × 7-40 cm, aguda o acuminada, entera, irregularment dentada o amb 3-
5 lòbuls profunds per costat, també aguts o acuminats, i de base lleugerament asimètrica.
Les tiges noves, fulles i inflorescència, són molt tomentoses, amb pèls estrellats des de
la mateixa base o pedunculats de (6-) 8 (-9) radis, de color blanc i que esdevenen ros-
sos o bruns, formant normalment a les tiges i al pecíol una línia ben evident de color
roig ferruginós. El revers de les fulles és molt més densament tomentós que l’anvers.
Les flors tenen un pedicel d’1-2 cm, calze gamosèpal amb 5 sèpals aristats de 10-12
mm de llargada i retallats fins prop de la base. La corol·la és gamopètala, rotàcia, amb
5 pètals blancs amb nervi central verdós i marge ondulat, de 15-17 mm de llargada. Al
centre, hi ha 5 estams amb anteres grogues i estil blanc-verdós que els sobrepassa. El
fruit és una baia arrodonida de color groc de fins a 1,5 cm de diàmetre i el nombre de
llavors als fruits examinats oscil·la entre 250 i 325. Floreix al final de la primavera i
fructifica a la tardor, però els fruits es mantenen durant tot l’hivern a la planta.
 La localitat més propera, fins ara única a Europa, es troba a l’illa de Sicília, on fou
observada durant la dècada dels 70 (RAIMONDO & ORLANDO 1978, PIGNATTI 1982) i
fora del continent europeu és una espècie sovint cultivada (AUSTRALIAN NEW CROPS.
LISTING OF USEFUL PLANTS OF THE WORLD), motiu pel qual ha estat introduïda des de
fa temps en nombroses regions del món, i considerada o declarada una mala herba en
molts països, perquè envaeix àrees naturals, desplaça les espècies autòctones i pro-
voca canvis en l’estructura i funcionament de les comunitats.
És una planta que viu en bosquines humides, clarianes de bosc, espais oberts,
vessants rocosos, pastures, aiguamolls, llocs alterats o erms, marges de carreteres,
etc. i es distribueix per àrees tropicals i subtropicals.
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Figura 1. Aspecte general i detalls de Solanum torvum al Rec de la Platja Fonda, Begur.
